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１．Romanpo1icier,ｍｍａｎｄｅｄｅｔｅｃｔｉｖｅ 
Leromanpolicieritermeg6n6riqueconsacr6enfran9ais，ｑｕ,il 
auraitsansdoutemieuxvalurebaptiser,dansuneacceptionpluslarge 
etplusjuste，“romancriminer，，estungenreauthentiquement 
moder､ｅ：apparuaul96mesi6cle，ｉｌｃｏｎｓｔｉｔｕｅｓａｎｓｄｏｕｔｅｒｕｎｅｄｅｓ 
ｐｌｕｓｇｒａｎｄｅｓｆｂｒｃｅｓｄｅｒｕｐｔｕｒｅｅｔｄｅｃｒ6ationdanslalitt6raturedu 
206ｍｅ,Ｄｅｆａｉｔ，leromanpolicierd6bordg・sonpropregenre，engendre
d，innombrableshybrides，corromptouplut6tfbrtiliseunegrandepart 
delasph6relitt6raire，ｓ，empareducin6ma，delabandedessin6e，des 
m6dias，affbctel，imaginaireetlasensibilit6contemporainsetse 
retrouve，ｅｎｆｉｎｄｅｃompte，ａｕｃｏｅｕｒｄｅｌａｐｒｏｂｌ６ｍａｔｉｑｕｅｅｔｄｅｌａcrise 
modernesdesfbrmes，destendancesetdes6coles、Ｅｎｃｅｓｅｎｓ，il
r6sumeexemplairementleproc6setlesenjeuxdelalitt6rature 
contemporaine． 
Ｌ,abondancedesd6nominations，pournepasdiredes 
6tiquettes,quilecaract6rise,montreleslimitesdel'analyseth60rique， 
Unromanpolicieroucriminel,ｃｅｐｅｕｔ６ｔｒｅ，eneffbt，ｔｏｕｔａｕｓｓｉｂｉｅｎ： 
unromanpolicierdefactureclassique，１，unedesesvariantes 
th6matiques(romanpolicierAport6esociale,psychologique,etc.),un 
romanded6tective，ｕｎｒｏｍａｎｄ６ｎｉｇｍｅ，unromanded6duction，un 
roman-probl6me,unroman-jeu,ｕｎｒｏｍａｎｄｕｃｒｉｍｉｎｅｌｏｕａｌｏｒｓｄｅｌａ 
ｖｉctime，unromanasuspense，ｕｎｔｈｎＺノロ；ｕｎｒｏｍａｎｎｏｉｒ，ｕｎｈａｌＴｄＬ､ 
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6,1ﾉどｄｕｎｐｏｌａｒ,etc､Leslabelsdecettenomenclaturerecouvrentsans
doute,Chacun,unevaleurnormativeirr6ductible,maislatypologiedu 
romancriminelseratoUjoursbouscul6eparlepuissantdynamismede 
cegenreprot6ifbrme，ｑｕｉｓｅｊｏｕｅｄｅｓｂｏｒｎｅｓｅｔｄｅｓｃｌａｓｓｉｆications 
th6oriquesdanslem6ｍｅｔｅｍｐｓｑｕ，ilsommedeles6tablir､Ｓｉｌ，ｏｎsent 
bienempiriquementcequiest“du，，romanpolicier,onpeineraleplus 
souventAd6flmrpourquoicertainsromansounouvellessontetne 
sontquedesromanspoliciers，etpourquoid，autresoeuvreslitt6raires 
defictionromanesque,quiontpourtantlargementrecoursauxth6mes 
ducrime,ｄｅｌ，enqu6teoudususpense,nepeuventvraiments9inscrire 
danslegenre． 
､ 
Ａ１,or6edesann6esl920toutefbis，leromanpolicierreste 
encoreunestructureromanesquerelativementpr6cise・Genre
litt6rairesp6ciahs6quifaiｔｄｕｃｒｉｍｅ，dumyst6reetsurtoutde 
renqu6te,ｑｕ'ellesoitmen6eparunprofbssionneｌｏｕｎｏｎ,ainsiquedes 
protagonistesdecelle-ci（coupable，victime，d6tectivemaisaussi 
t6moins，suspectsettierschroniqueur）ＳｏｎｓUjetquasi-exclusifle 
romancrimiｎｅｌｅｓｔｎ６ｄｕｄ６ｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔｄｅｌａｃｉｖilisationurbaineet 
industrielle,ｄｅｌ'apparitionduprol6tariat,ｄｅｌ,essorducapitalismede 
productionpuisdeconsommation,ｄｅｌａｓｙｓt6matisationdesfbnctions 
judiciaireetpolici6reausemdesEtatscontemporains，du 
d6veloppementd，id6ologiescommelerationalisme,lepositivismevo1re 
lescientisｍｅ・Ｍ６ｍｅｓ，nr6mt6gredesmat6riauxanciens（mythes，
trag6dies，contes，courantsdelitt6raturepopulairepropresAchaque 
pays）etproposed6jAdes6volutionsversｄｅｓｔｈ６ｍｅｓ（suspense， 
r6alismesocial,parodie)ougenreMfantastique,espionnage,Science‐ 
fiction）connexes，ｌｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０ｅｓｔｅncorealors 
essentiellementper9uｃｏｍｍｅｕｎｒｏｍａｎｄｅｌ,ｅｎｑｕ６ｔｅｅｔｄｅｌ，enqu6teur， 
ｌｅｒｏｍａｎｄｅｌ'6nigmepolici6re・Ｉｌｇａｒｄｅａｌｏｒｓｌｅｔｅｒｍｅｇ６ｎ６ｒｉｑｕｅｄｅ
rｏｍａｎｄｕ（ｏｕｄｅ）d6tective，。b妃ｃｔｊＶＢｎｏｖａﾉﾘtermeconsacr6parla
romanci6reA.Ｋ・Green（1846.1935)danslesann6esl880.(1)Legenre
estencoreloind,avoirfinideparcouriretd'6puiserlespolarit6sdu 
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"trianglenoir',：tant6tilprivil6giel'enqu6teur(chezGaboriau,Doyle 
ouChesterton),tant6tilinsistesurlem6canismeｍ６ｎｌｅｄｅｌ，intrigue 
criminellequised6ploieｄｅｒ６ｍｇｍｅａｓａｒ６ｓｏｌｕｔｉｏｎ（Poe，Green， 、
Freeman,LerouxouCrofts),tant6tenfin,ils，attacheAfHirevivreles 
protagonistesdudramecrimineleux-m6mes，victimes，t6moinsou 
coupables(Rinehart,SouvestreetAUain,Leblanc)． 
Ｃｅｔｙｐｅｄｅｒｏｍａｎｐｏｐｕｌａｉｒｅ－ｏｕｑｕｅｌ，ｏｎｓ，obstmealorsA 
croirelimit6auregistredelalitt6raturepopulaire-s，estd6gag6 
d，unsubstratromantique,noiretgothiquegraceAEdgarPoe（1809 
1849)aumilieudul96mesi6cle,ａ６ｔ６ｐｒｏｍｕＡｌａｆｉｎｄｕｍ６ｍｅｓｉ６ｃｌｅ 
ｐａｒlespraticiensg6niauxquefUrent,enFrance,Gaboriau(1832-1873） 
etses6pigoneset,enAngleterre,WnkieCollins(1824-1889)ｏｕＣｏｎａｎ 
Ｄｏｙｌｅ（1859-1930).Dansrentre-deux-guerres,ilvaconnaitrecequ'il 
estconvenud，appelerson“Ａｇｅｄ，or'，：epanouissementjusqu'ｄ ' 
''6puisementduroman･probl6me（wzﾉhodumZ）．B6n6fIciantd，une 
diffUsiontoujoursaccrue（nouveauxm6dias，nouvelles6ditionset 
revues，repriseetamplificationdugenreparlecin6maoulesarts 
graphiques),leromanpolicierad6sormaisdroitｄｅｃｉｔ６ａｕｐｏｉｎｔｄｅ 
ｆａｉｒｅｌ，objetdeth6orieslitt6raires（fbrmulationsder6glesde 
composition；cr6ationd，instancesdel6gitimationetdecritique)． 
Lad6cenniel925-1935vaconstitueruntournantdans 
l'6volutionduromanpolicier,enrenouvelantsesfbrmesetsesth6mes 
danslemonde；ｃ，est-A-diredanslesquelquespaysquirontjusquelA 
〃instaur6,reconnuetln6meconsacr6(EtatsUnis,France,Angleterre)， 
maisencoredansceuxquiled6couvrenttoutjustealorscommeun 
genreApartenti6re(telleJapon)． 
Denouveauxtypesoumemesous-genresduromande A 
d6tective6mergenteｎｅｆｆｂｔｄａｎｓｌａｓｅｃｏｎｄｅｍｏｉｔｉ６ｄｅｓａnn6es20：ｌｅ 
ｔｙｐｅｄｕｈａｚ１ｄｂＯｽﾞﾉｃｄ(litt6ralement“dur-A-cuire"）auxEtatsUms，le 
typeduromanpolicieraconnotationsocialesouventempreintd'un 
certainr6alismepo6tiqueenFranｃｅｅｔｅｎＢｅｌｇique，ｏｕｂｉｅｎｅｎｃｏｒｅｌｅ 
ｔｙｐｅｄｕｒｏｍａｎｄｅｄ６ｔectiveditdu"courantdivergent，'(heIzkzJkuha)ａｕ 
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Japon 
Apr6savoirbross6unrapidehistorique，retraCantle 
d6veloppementduromanpolicierauseindesdiversesalres 
hnguistiques，ilconviendra，ｄａｎｓｕｎｄｅｕｘｉ６ｍｅｔｅｍｐｓ，ｄｅｓ,int6resser 
auxconstantescommuneｓｄｕｇｅｎｒｅ，ｑｕｉｅｎｆｂｎｔｕｎ“roman 
international,,parexcellence・Ilconviendra,Ａｌ，inverse,ｄｅｓ，int6resser
auxparticularit6sdesdomainesconsid6r6s，auxinfluencescrois6eset 
auxd6calagesf色conds,auxdivergencesenfinquerepr6sententde
nouveauxsous･genres,v6ritablesinscriptionsdelamodernit6． 
Domaineanglo-saxon 
LeromanpolicierenAngleterreetauxEtats-Unis,ｄａｎｓles 
``ann6esfblles，，，devientlepasse-tempssageetsanscons6quencede 
connaisseursvoiｒｅｄ，esth6tesO1Am6ricainWilhardHWrightaliasSS、
VanDine，1888-1939,ｃｏｍｍｅｔｓｏｎｐｒｅｍｉｅｒｒｏｍａｎｅｎｌ９２６，ｍｅＢｍｓｏｎ 
ｊＶｍｑｄＤｒ“se,Ｌ汐｣?２ｍｌｅＢｍｓｍ，1926,ｑｕｉｃａｍｐｅｌ，insupportablement
snobPhiloVance)Embourgeois6,leromanded6tectiveatendancea 、
remersesoriginesderomanpopulaiｒｅ：ｒｏｍａｎｆｂｕｍｅｔｏｎｄ，aventures 
criminellesouencorefhmZﾉmcetavatarduromanterrifiant,dontle 
plusgrandrepr6sentantrestealorsEdgarWallaCｅ（1875-1932)．Les 
personnagesduromananglo-saxonsedistmguentdelapl6bemoderne， 
cesontdesaristocratesoudesfbrtｕｎ６ｓｑｕｉｓ，enfbrmentdansdes 
milieuxclos(trainsdeluxe,paquebots,chAteaux,vill6giatures…)pour 
ypratiquerlemeurtreentregeｎｓｄｕｍ６ｍｅｍｏｎｄｅ(１，，.巴rpzﾖr肋.Ce
roman-jeuded6duction-motAentendreiciautantausensde 
retranchementsocialquedetechniqueder6solution-d6daigne 
ractionetlesexploitshautsencouleurs，qui6taientjusquelA 
l，apanageduromanpolicierd'aventures(cflas6riedesA舵Ａの、Gret
autresnouvenesdesdjmenoP己｡､Ｃｅｒｏｍａｎ－ｃａｒｏｎｄ６１ａｉｓｓｅｄｅｐｌｕｓ
ｅｎｐｌｕｓｌｅｓｆｂｒｍａｔｓｃｏｕｒｔｏｕｍｏｙｅｎｄｅｌａｎｏｕｖｅｎｅｏｕｄｕｃｏｎｔｅ－ｓｅ 
ｍ６ｃａｍｓｅ、ｏｎpr6tendybannirleseffetsinutnes（description，
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atmosph6re，psychologiedepersonnageslibresｏｕｍ６ｍｅｄｏｕ６ｓｄ，une 
autonomied，action).Ｉｌｎ，ｙａｐｌｕｓｄｅｈａｓａｒｄｄａｎｓｌｅｃｒｉｍｅｍａｉｓｕne 
n6cessit6・Ｌｅｃｒｉｍｅｅｓｔｌｅｐｏｓｔｕｌａｔｄ，uned6monstrationaop6rer・Le
roman-probl6meestremont6commｅｕｎｅｍｏｎｔｒｅ：６１abor6Arebours， 
rauteurimagined，abordlaconclusionavantd'6chafaudersonintrigue， 
multiplielesfaussespistesmaisjetteaussidesindicesaufildespages， 
demam6reAcequelematchsoitleplus色mpjaypossibleentrelui-
m6meetsonlecteuracharn6Ad6couvrirlecoupableavantled6tective， 
cetteprOjectionderauteurdansl，oeuvre・Leromanponcier｝auxtermes
dececontratdelecture，ｒｅｎｉｅｓｏｎｎｏｍ，ｎ，ｅｓｔｐｌｕｓｕｎｒｏｍａｎ，ｎ'eｓｔ 
ｍｅｍｅplusunr6cit,maisunjeuj幻Alalimite,leroman-probl6meseへ
figeetprenduncaract6red，objet,sanspr6c6dentdansrhistoiredela 
fictionpopulairePh6nom6ned'ailleurssymbolis6partouteunes6rie 
ded6tectivesquirestentimmobilesdansleurfauteun（amTchair 
dどZec〃㈲,tell，ob6seNeroWOlfb,amateurd，orchid6es,danslesromans
deRexStout(1886-1975)． 
Adeptebrnlanteduroman-jeu,AgathaChristie（1890-1976） 
vａｓ,effbrcerd，humanlsersespersonnages，ｄｅｌｅｕｒｉｎｓｔｍｅｒｕｎｐｅｕｄｅ 
ｖｉｅｅｔｄｅｐｓｙchologiedanscem6canismesansfailledelamuz9dGrparty： 
C，ｅｓｔｅｎｌ９２０ｑｕｅｓｏｒｔｓｏｎｐｒｅｍｉｅｒｒｏman，ｍｅＭｚｓＺ巴ｎｂｕｓＡｎ２ｍ･At
Slt此ｓｌＬａｊの’石Z色Z9jDuseA1，hil'ｅｄＤＳＭｅＳ,otlparaitsond6tective・
髭tiche,lequelquepeucaricaturalHerculePoirohChristiecroitalors
sinc6rementouvｒｉｒｌｅｒｏｍａｎ－ｐｒｏｂｌ６ｍｅｓｕｒｌｅｒｏｍａｎｐsychologique 
maiseUenefmtqu'6tendrelam6canisationdelam[、｡巴ｒｐａｎｔｙＡｕｎ
ｒａｎｇｓｕｐ６ｒｉｅｍＱｔａｎｔｓｅｓｐersonnagessontdestypeshumains，ｄｅｓ 
"caract6res'，ｔｒａｉｔ６ｓｅｕｘａｕｓｓｉｅｎｒｏｕａｇｅｓｄｅｌ，intrigue,livr6senpAture 
auxpetitescellulesgrisesdubelgeenqu6temn(3) 
Elle】yQueen,Alafbispersonnagedesespropresaventureset
pseudonymedesauteurs（ManfbrdLepofBkyケaliasManfiPedB・Lee，
1905-1971,etDanielNathan,auasFredericDannayil905-1982)devait 
brmammentpousserleroman-probl6mejusquedanssesultimes 
retranchements(premi6reoeuvreenl929,ｍｅＲＤｍａｎＨａｔＭ’石ＤＢ奴Ｌｅ
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mysDdfqeduchapeaud℃so⑥． 
FaceAcettefIctionoUlespersonnagessontlespi6cesd，unpur 
jeumtellectuelauxcomportementsetactionscod6s,ilappartenaitA 
l，Am6riquededonnerunsoufflenouveauauromanded6tective・La
revueBZack1MasA(voirinfiFa)lancelesprincipauxtenantsd，unsous‐ 
genrenouveau，quecaract6risentraccentmissurdesdialoguescruset 
rapides，lav6racit6dessituations，despersonnagesetdeleursactes・
Paraissentenpeud，ann6es：Ｚ６１９ｅｅＧｕｎ処ITJ'ｉ1923,deCarrollJohn
Daly（1889-1958)，qui，malgr6sesqualit6sd'6crivainsommetoute 
limit6es,seral，auteurlepluspopulairedelarevue(enqu6teeffbctu6e 
enl930aupr6sdeslecteurs)；陸dHzJrv巴sムLamoJssonmug℃bl927,ｄｅ
ＤａｓｈｉｅｎＨａｍｍｅｔｔ（1894.1961)，cetanciend6tectivedel，agence 
Pinkertonqui，selonlemotc616bredeRaymondChandleL“ａｓｏｒｔｉｌｅ 
ｃｒｉｍｅｄｅｓｏｎｖａｓｅｖ６ｎｉｔｉｅｎetraflanqu6dansleruisseau"；ＬｊＺＺノゼ
Chesm;Ｌｅｐｅ戯cdsal;1929,deWilliamRileyBurnett(1899-1982),qui
faitdugangsterl，ic6nedesontemps;ZhePbsmTanA/wa)ZsRmgぢ
Thzj歴,Ｌｅ色cZeursolmeEDUﾉbLmSdmxjbial934,ｄｅＪａｍｅｓＣａｍ(1892‐
1977),undessommetslitt6rairesduhaz1d-6o北ｄ；mayShooZHbrTseS，
ＤｏｎｆＺ６ａｙ２０ｎａｃﾉｹさ”ｈｉｍﾉaschevzmxう1936,deHoraceMacCoy
(1897-1955),otllesvictimesdelad6pression6conomiquedeviennent 
desanimauxhumainsquiseproduisentdansunconcoursdedanse、
Loindetouteabstractiongratuiteetludique，leha2qd-6oiﾉbd 
s，int6ressedlacriminalit6tellequ，ellesed6veloppe(4)danslesannees 夕
２０ｅｔ３０ｐａｒｃｏｕｒｕｅｓｄｅｃｒｉｓｅｓｅｔｄｅｂｏｏｍs､Iltraite,etcepourrait6tre 
sad6fInitionlapluslarge，ｄｕｄ６ｓａｒｒｏｉｓｏｃｉａｌｅｔｄｅｌ'insatisfaction 
existentieUequ,engendrecelui-cichezled6tective-t6moin・Cedernier
animeuneflctionr6alisteetangoiss6e，ｕｎ坊、"巳ｒｍｏｄｅｒｎｉｓ６ｏｂｓｏｎｔ
ｍｉｓｅｎｓｃ６ｎｅｌａｖｉｏlencequotidiennedela`1ungledesvilles，，,aSpha〃
/Ungｿﾞ巴b(5)leschocsdeclasses,lesalliancesinnommablesentrep6greet
puissants・RaymondChandler(1888-1959),Ａｌａｆｍｄｅｓａｎｎ６ｅｓ３０(ZY7e
E4gSleeP,Ｌｅｇｍｎｄｓｏｍｍｅｉﾉ;1939),refbndleham-6oiﾙdpourenfaire 
unmod61edefictionpolici6re6nergiqueetr6aliste，ｑｕ,aｍｍｅｌａｆｉｇｕｒｅ 
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r6demptricedud6tectivepriv6(PhilipMarlowe),mod61equis,imposera 
enfindanslemondeplusdevingtansapressonsurglssementen L 
Am6rique,Alafaveurdestraductionsd，apr6s-guerre.(6) 
Domainefrancophone 
llesttr6ssignifIcatifdenoter；chezlesauteursconsacres 夕
depuislaBelleEpoque，des6volutionsdanslesensdel，espritdu 
temps，AinsiArs6neLupin，leh6rospopulairedeMauriceLeblaｎｃ 
(1864.1941),sefait-ildemoinsenmoinscambrioleurmaisdeplusen 
plusd6tective(Ｌ乳gpnceBmTTeZtsortenl928).D6calquantRocambole
danssespremi6resaventures,ｌｅｖｏｉｌＡ“priv6，'Ａｓｏｎｔｏｕｒｂｏｕｍｅｍｅｃｈｅｆ Ａ 
ｄｅｌａＳｔｉｒｅｔ６(personnagedeM､Lenormand).Desonc6t6,Rouletabnle 
quittelasc6neduromaｎｐｏｌｉｃｉｅｒｏｈｉｌａｂｒｉｌｌａｍｍｅｎｔｆａｉｔｉrruption 
danslesann6eslO(LenZy写ｔｄｒ１ｅｄｂｊａｃｈａｍｈｒＷｍｍｅ,1907),avecson
personnaged，adolescentnerveuxetg6nialaudestinmyst6rieux，pour 
devemrreporteretaventurier(EoujeZa6i"巴Ghez母Uppｹ1920)；Gaston
Leroux(1868-1927)s，int6ressedor6navantdavantageaufantastiqueet 
Al'anticipation･fiction（LapoBJp生sangZHme,1924）ｅｔｎｅｇａｒｄｅｐｌｕｓ
ｑｕ，unpied，l6geretparodique，danslegenrepolicienavecles 
aventuresdubagnardaIdKjLEjb（cr66esenl921・Ｉｌｏｕｖｒｅｔｏｕｔｄｅ
ｍ６ｍｅｌＡｕｎａｕｔｒｅｃｈｅｍinderuptureavecleromanpolicierclassique 
fran9ais：ｃｅｌｕｉｄ，uneveineparodiqueetrabelaisiennｅｑｕｉｆｅｒａｂｉｅｎ 
ｐｌｕｓｔａｒｄｄｕｒｏｍａｎｄ'intriguecrimineUeunromanpicaresquemoderne 
(personnagedeSanAntonio,chezFr6d6ricDard，1921-2000；oudeLa 
C1oducquechezPierreSmiac,1928-2002)． 
Fhn”ｍａａｌｅＧ６ｎｉｅｄｕＭａｌ,cr66parPierreSouvestre（1874‐ 
1914）etMarcelAllain（1885.1969）Apartirdel911，estunh6ros 
ambivalent，ａｎarchistevirulentettotalitaire，lependantnoiret 
surhumaindugentleman-cambrioleurlupinien・Souveramdelanuit,ｉｌ
"ａｌｌｏｎｇｅｓｏｎｏｍｂｒｅｉｍｍｅｎｓｅｓｕｒｌｅｍｏｎｄｅｅｔｓｕｒＰａｒｉｓ,，.(7)Romandu 
criminel，enlisi6redugenrepolicier，ｌａｓ６ｒｉｅｄｅｓａventuresde 
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Fant6mas(４４ｖｏｌｕｍｅｓｅｎｐｒ６ｓｄｅ５０ａｎｓ)r6int6grelesmat6riauxdu 
romanno1rouromanterrifIantfran9aisｄｕｄ６ｂｕｔｄｕｌ９６ｍｅｓｉ６ｃｌｅ.(8) 
Sonsucc6sestrelanc6danslesann6ｅｓ２０ｅｔ３０ａｕｐｏｉｎｔｑｕｅＦａｎｔ６ｍａｓ 
ｄｅｖｉentundesfもtichesdelar6volutionsurr6aliste
Restequeleromanpolicierfran9aiｓｄｕｒａｎｔｌａｄ6cenniel920 
sembleparticuli6rementsubjugu6parlemod61eorthodoxeanglo‐ 
saxonEtnfaudraattendreletournaｎｔｄｅｓａｎｎ６ｅｓ３０ｐｏｕｒｑｕ,une 
nouvelleg6n6rationd，auteurss，appliqueAd6borderlecadreduroma、‐
probl6me、Certains，ｄ'ailleurs，resterontprochesdupurromanas 
6nigme，ｔｏｕｔｅｎｌｕｉimprimantunstyletr6spersonnel，telleBelge 
StanislasASteeman（1908-1970),Alasensibilit6voisinedecellede 
soncompatrioteSimenon,ouleFran9aisNoelVindry(1896-1954),juge 
d'instructionauteurderemarquables6nigmesjudiciaires．Ｄ,autres 
auteursentendentvraimentd6placerlaperspectivetraditionnelle， 
commePierreV6ry（1900-1960)，quiredonneAlaclassique6nigme， 
trait6epo6tiquementsousl，anglederinsolite，toutesafbrcede 
myst6re,demerveineuxm6me(Lhss臼ssmatdUPEJ1ejVb弘１９３４；Les
djSparusd℃鑓int丑9ｺiL1935)．
ClaudeAveline（1901-1992）veuthumaniserlesecroman‐ 
probl6me，endonnantdavantagedelibert6etdefantaisieAses 
personnages(LadbuhﾉｂｍａｒｄｂＦ】1台ﾋﾉ臣lgjbBセノb4l932).Maisc，estbien
entenduGeorgesSimenon，Belgealorstr6sparisien，quiva 
bouleverserleromanpolicierfiianCaisaud6butdesann6es30(２℃〃七一
Let、､,1931),enlan9antuneproductionens6ried，oeuvrescampantla
lourdestatureducommissaireMaigret､JulesMaigretad6jd6t6mis 
aupointｅｔｅｘｐ６ｒｉｍｅｎｔ６ｄｌａｆｉｎｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０danslesromans 
populairesdujeune"Sim"・Cetenqu6teund，ungenrenouveaupuisqu，il
s'agitd，unpolicierquir6ussitsesenqu6tes,romptd6finitivementavec 
lafIguretraditionnelledud6tective，tantparsonabsenceavou6ede 
"m6thode”queparsond6sint6r6tpourlestechｍｑｕｅｓｄｅｌ，investigation 
scientifIqueS，immergeantdansled6corducrime，bross6avecun 
r6ansmeminimaliste，６vocateuretpr6gnant，ild6ploieApetites 
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touchessapuissantefacult6d，empathieaveclesprotagonistesd，un 
meurtrequiestconsid6r6commelar6sultanted，undramesocial、
Maigret61ucidelesmobiles，ｃｏｍｐｒｅｎｄｑｕｉｅｓｔｌ，assassin，comprend 
rassaRRin． 
Ａｕt｢esdomainesnationaux 
Queneestlasituationduromanpolicierdansd，autres 
litt6raturesnationalesApartirdesann6es20？ 
Siledomainehispanophoneestalorsapeupresencoredans L 
leslinlbes,(9)nfblutsignalerl，essorsouventm6connuduromanponcier 
danslespaysnordiques，surtoutArimitationduromanclassique 
anglo-saxon（Cf・ｌｅｓｒｏｍａｎｓｄｅｌ，ex-explorateurpolairesu6doisSA．
Ｄuse,1873-1933)． 
EnAllemagne,leAxjmi(kEiminaﾉ、man,romancriminel)est
encorefbrtpeud6velopp6・Certes,quelquesoeuvresaul96mesi6cleonｔ
ｐｕｐｏｒｔｅｒｓｕｒｌｅｃｒｉｍｅｏｕｍｅｔｔｒｅｅｎｓc6nedes616mentsd，atmosph6re 
criminelle(commejMfbhae/KbhjaasdeKleist),celanelesqualifIepour 
autantpasderomansponciersavantlalettre,ｐａｓｐｌｕｓｑｕ'enFrance， 
lesjMH台白、ﾑﾉｾﾞｓｄｅＨｕｇｏｏｕＬｅＣｂｍＺｅｄｂＭｍ妃-ＣｆﾂﾞＳｍｄｅＤｕｍａｓ
Ｎ，annoncentdirectementlegenre,ｓ，ilsontpuparticiperd,unecertaine 
mani6redson61aborationParlasuite,ｓｅｕｌｕｎｐｅｔｉｔｎｏｍｂｒｅｄ，oeuvres 
rejoindrontlegenrepolicier：DerFh〃DerugzI,LeGasDeIUga,1917,de
RicardaHuch（1864-1947)；ＤｅｒＦｈ〃jlZJ[ｍＺｍａＬｅｃａｓｊｌ化ｍ９ｉｚｍｓ，
1928,deJakobWassermann（1873-1934),ｏｕｅｎｃｏｒｅＤｅｒｇ巴schﾉbssBne
Rmg;LachajhTejbIm6e,1929,deFrankArnau(1894-1976).Ｃｅｄｅｒｍｅｒ 
ａｕｔｅｕｒｆＵｉｒａｌｅｒ６ｇｉｍｅｎａｚｉｅｎｌ９３３ｅｔｎｅｓｅｒａｖ６ｒｉｔａｂｌｅｍｅｎｔｃｏnsacr6 
commeauteurpolicierqu，apr6slaguerre，Lapauvret6dugenreen 
Allemagneesｔｄ，autantplusd6concertantequelavieartistiquedela 
R6publiqUedeWeimarcultivealorslefantastique，rangoissant，le 
grotesqueparlebiaisd1unexpressionnismemani6r6．Oestsurtout 
dansledomainecin6matographiquequel，Allemagneauraesquiss6une 
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expressionoriginaledur6citcriminel(Cf.、ein｣Ｍｍｍ･siGhtdj℃ｂａｎ,ｊＶ
上maudjZbdeFritzLang,1931)．
Enltalie,ｌｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒｎ，apasnonplusvraimentdroitde 
cit6・Certes,ｌｅｒｏｍａｎ`Ijudiciaire，,AlaGaboriauad6jafaitquelques
6mules(〃segr1emdbノノVbvmbbdeSFarina，1909),maislav6ritable
inscriptiondugeｎｒｅｄａｎｓｌｅｄｏｍａｉｎｅｎａｔｉｏｎａｌｎｅｃｏｍｍｅｎｃｅａｓ'op6rer 
' 
queversl929,aveclacr6ationd，unecollectionsp6cialis6edesEditions 
ArnoldoMondadori，lafameuseCollectionJaune（legT21nb)．Ellese 
consacreessentiellementAlatraductiondesclassiquesanglo-saxons， 
qu，imitentderaresauteursnationaux（〃set妃beZbl931，
d'AlessandroVaraldo，1876-1956)．Plustard，unmagazine 
hebdomadaire（〃Ｇ､"ｂＭｍｄａｄｂｍｌａｎｃ６ｐａｒｌｅｍｅｍｅ６ｄｉｔｅｕｒA 
continueracelenttravailder6ception・
ParmilesraisonsduretardsurprenａｎｔｍｉｓＡｌ'61aboration 
d'unelitt6raturepohci6renationalｅｄａｎｓｃｅｓｄｅｕｘｐａｙｓ,onpeutcertes 
avancerlepoidsexcessifdestraductions，quiconservaientaugenre 
soncaract6re“6tranger'，，ｏｕｅｎｃｏｒｅｕｎｍ６ｐｒｉｓｄｅｌ，inteⅢgentsia 
ntt6raireplusmarqu6enveｒｓｌｅｇｅｎｒｅｑｕ'enFrance，enAngleterreou 
l 
auxEtats-Unis・Restebien6videmlnentquelaraisonmaJeureaucoup
d，ａｒｒ６ｔｍｉｓａｕｒｏｍａｎｐｏＵｃｉｅｒｄａｎｓｃｅｓｐays，ｃ,est１，instaurationde 
r6gimesetd，id6ologiesfascistescontr61antbient6ttoutelavie 
artistique，Cesr6gimessontparticuli6rementm6fiantsAr6gardd'un 
romanquic616breunemorbidemaistroublantetransgressionde 
l，ordresocial（lecrime）etmagnifielafigured，ｕｎｈｏｍｍｅｓｅｕｌ－ 
ｐｒｉｍａｎｔｓｕｒｌｅｇｒoupe-quivaincetconvaincparlaseulefbrcedesa 
froideraison,delalogiqued6ductive；aureste,lajustice,lapolice， 
toutl1appareildelal6galit6sonttenusdeluiapporterleurconcours， 
alorsquecesinstitutions，ｄａｎｓｌａｒ６ａｌｉt６，sontenti6rementd6volues 
l auxdesseinstotalitairesdel，Etatfasciste.('0）Ｄｅｍｅｍｅ，ｌｅｒolnan A 
policierneput-ilm6clore，ｎｉｍ６ｍｅｓ，implanterdansl，empire 
sovi6tique(aucontraireduromand，espionnage)． 
ＬｅＪａｐｏｎ，oUlamilitarisationdesressourceｓｅｔｄｅｓｅｓｐｒｉｔｓ 
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、progresseamesureques'estoII1pentlesquelquesacquisｄｅｌａ 
"d6mocratiede'nlish6，'，r6ussitpourtantA6chapperbienau-delades 
ann6es20dcet6touffementdugenre，caract6ristiquedespayssans 
r6gimed6mocratique 
Domainejaponais 
Apparutr6st6t，ｄａｎｓｃｅｐａｙｓ，Alafaveurdestraductions‐ 
adaptations（hon､an）ｄｅｌ'6reMeiji（DCﾛﾑﾉeasszJssmatdans必rue
jVbllgTJad，EdgarPoe,ｅｓｔｔｒａｄｕｉｔｅｎｌ８８７ｐａｒｍ３ｕｂｏ・uchiSh6y6，1859‐
1935),quifirentd，anleurslapartbeUeauromanjudiciairefran9ais 
〃
d，EInneGaboriauoudeFortun6duBoisgobey(1821-1891),leromande 
d6tective(mnteishdse妬のrestelongtempsungenreexotiquepris6des
connaisseurs，maislimit6auxseulestraductions.('】〕Ｉｌｆａｕｔａｔｔｅｎｄｒｅｌｅ
ｄ６ｂｕｔｄｅｓａｎｎ６ｅｓｌ９２０ｐｏｕｒｑｕ'uneauthentiqueproductionnationale 
voielejoUnplusd1ailleursdansleregistredelanouvellequedulong 
romanlogicien､LafigurefbndatricedEdogawaRanp０（1894-1965)se 
d6tachealors,quivamarquerprofbnd6mentlegenrepolicierauJapon， 
puisqueHirailtlr6(desonvrainom)fUtautant,ettourAtour,auteur 
orthodoxeduromanded6tective（ex・Shin画shikBn，LetBst
pf1ynhoﾉbgカロe,1925),ｑｕ,auteurdivergent(ex・jMZiﾉﾋｵ,Ｌａ６６Ｚｅａｖｅ[Ｊｇﾉと）
1931),６crivaindelitt6raturepolici6reenfantme(cflas6rialisationa 
partirde36duＫＺＨｊｉｍｎ”ｍｅｎｓｄＬｅＪ`bnstl1ea砿勿uzjSagpsウou
critiqueetpromoteur6minentdugenreenfin(cfsonrecueilGBne狐
Ｌｅｃｂ身ｔｅａｕｄｂｓｃｈｉｍｄｚＹｅｓｌ１９５１，ａｉｎｓｉｑｕ，ｅｎｌ９５４，safbndationduprix
6ponymepourl，encouragementduromanpolicierauJapon)Ｄ，autres 
auteursluiemboiterontrapidementlepas，notamment：Kozakai 
Fuboku（1890.1929)，desonvrainomKozakaiK6ji,('2）m6decin 
physiologisteauteurdev6ritablesromansdecrimesm6dicaux(ex・Ｓｈｉ
ｎｏｓｅｌ?pun,LebajSerdbmmcrZhl926)；K6gaSabur6(1893-1945),de 
sonvrainomHarutaYbshinari,ing6nieuragricoleauteurderomansa 
6mgmeautrucagepartropscientifique(ex・Kbhakunopa4pu,Ｌｅｔｕｂｅ
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dhmh21e)1924)；Kigimkatar6（1897-1969),desonvrainomHayashi 
TbLkashi,m6decmsensibleAlacausesociale(ｃｆＪｍｓｅｍｏａｈｄＬｅｓｏｔ 
ｄｅｊａ岨1936)；YbkomizoSeishiquicommencesalonguecarri6red6s
l921（OsomshjkiEiPuzmJ繩ru,Ｕｈｅβf1ayzmtPo店ＳＯｎｄｈＩｍ),encore
influenc6,ｔｏｕｔｃｏｍｍｅＲａｎｐｏ,parlegrand6crivainmamzakiJun・ichir6
(1886.1965）；、passeraparlasuitedecestylel6ge鴎urbain,Aune
tonalit6plusnoireetesth6tisantaavantdebAtirdesolidesintrigues 
crimmellesd，unetonalit6proprementgothique，puisqu，eUesse 
d6roulerontdanslesgrandesdemeuresdescampagnesjaponaises 
empreintesdel,espritfもodald，antａｎ・
Maisenv6rit6，auJapon，laplusgrandepartiedela 
productiｏｎｄｕｒｏｍａｎｄｅｄ６ｔｅｃｔｉｖｅｖａｔｒ６ｓｔ６ｔｓ,abstrairedumod61e 
anglo-saxonder6nigmepouremprunterdesvoiesdivergentes，qui 
rel6ventautantdestraditionｓｐｒｏｐｒｅｓｄｅｃｅｐａｙｓｑｕｅｄｕｄｅｓｔｉｎｓｏｃｉal 
etpolitiquequnsubitalors． 
llConve｢gences 
Leroman-probl6meconstituelerefｌｅｔｄ，uncertain6tat 
d6mocratiquedelasoci6t6，organisantr6quilibredespouvoirs，otlle 
judiciairenotammentatoutesaplace,otnler6gnedelaloi,lerespect 
deslibert6sindividuenｅｓｅｔｌ'6galit6devantlaloiprimentaupointque 
led6tectiveparaitm6mesouventd6sarm6devantuncriminelpuissant 
ouretors・Ilestdoncsignificatifqueleromanded6tectivesoit，dans
lesann6esl9201930，ｎｏｎｓｅｕｌｅｍｅｎｔｅｎｖｏｇｕｅｄａｎｓｌｅｓｄ６ｍｏcraties 
occidentalesmaisaussienAllemagne，durantlabr6veexperlence '゛
d6mocratiquedelaR6publiquedeWeimar，pluslonguenlentdansle 
Japondel，ｅｒｅｎＬｉｓｈ６ｅｔｄｕｄ６ｂｕｔｄｅｌ'6ｒｅＳｈ６ｗａ・
ParaUleurs，desconvergencessemanifbstentdaｎｓｌｅｃｈａｍｐ 
Ｊｂ ｌｎｅｍｅｄｕｔｅｘｔｅ：ｌｅｓｒｏｍａｎｓｐｏｌｉｃｉｅｒｓｓｅｃｉｔｅｎｔｅｔｓｅcopiententreeux， 
depaysapays，ｄ'6poqueA6poque，ｏｕｄｅｔｒａｄｕｃｔｉｏｎｓｅｎｃr6ations・ｑ 
Ｃｅｔｔｅｒ６矩renciationintertextuellepresquesynchroniqueatteint
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parfbisauparodique，ｐａｒｌｅｒ６ｅｍｐｌｏｉｄｅｓｉｔｕａｔｉｏｎｓｏｕｄｅｐersonnages 
(AkechiKogor6,led6tective-fもtichedeRanpo,estunpersonnagedla
PhiloVance,１ｅd6tectivemondaincr66parVanDine,lui-m6meavatar 
duchevanerDupindePoe)． 
SoumisAdev6ritablescodesdeconduite(voirinfra),legenre 
secaract6risemaintenantparsoncaract6referm6，sesproc6d6sde 
productionreproductiblesdanssonpropredomaineoutransposables 
(domaines6trangers)．IlestsoumisAunes6rialisationpouss6e， 
qu'illustrentsouventlesfbrmules-titre(ex.“meAdu'巴ntm9esDf..，，)．
Ｄａｎｓｌａｍｅｓｕｒｅｏｔｌｌｅｒｏｍａｎ･probl6medevientalors，dansles 
payspr6cit6setgrAcedl'essordenouveauxm6dias，lemod61e 
umverseldu“romanded6tective'’一unem6caniquequiseveut
parftlitema1squiesttoujoursaparfaire-diversesinstancesde q 
l6gitimatioｎｅｔdecritiquevontselnettreenplace、
Denouveauxmedias 
DenouveUesconectionsapparaissentdanslepaysage 
6ditoriaLEnFranCe，lacollectionduMasqueestlanc6eenl927par 
AlbertPigasse，quiaquitt61amaisonGrassetpourfbndersapropre 
夕``LibrairiedesChamps-Elys6es，，.Ｌｅｎ゜１delacollectionn，ｅｓｔａｕｔｒｅｑｕｅ
ｊＭｍ'd巴r"Ebg泡ｒＡｃＡｍｙｄｌＬｅｍｅｕｍ℃ｄｂＲｂｇ恩rAckmydld,uneAgatha
ChristiealorsinconnueenFrance、CommeLEmpreinte，collection
d，AlexandreRallicr66eenl929,LeMasquevasurtoutseconsacrera q 
latraductiondesauteursanglo-saxons，telsEdgarWallace，Dorothy 
Sayers（1893-1957）ouJohnDicksonCarr（1906-1977)．Instancede 
r6ceptionetdevulgarisation，lacoUectionvarapidementsusciter 
r6closiondetalentsnouveaux（S､Ａ,Steemanypubned6sl928).Au 
Japon,lesenpon("Uvresaunyen，，),ouvragesdefbrmatr6duitetbon q 
march６，popularisentaussileromanded6tective；uneprenli6re 
anthologiedugenreeｓｔｄ'ailleursproposeesouscefbrmaten1927.Ａｕｘ 
夕
Etats-Unis,ｐａｙｓｏＵ，malgr61'ｅｓｓｏｒｄｕｃｉｎ６ｍａｅｔｄｅｌａｒａｄｉｏ,lalecture 
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estenconstanteaugmentation(haussedupouvoird，achatetdutemps 
hbre，d6sirdepromotionparrexercicedelalecturechezles 
immigrants,etc.),lesconectionssemultipnentautourdenomsetlogos 
bient6tfamiliers(RedBadgeNovels,MainLineMysteries,etc.).Les 
6diteursproposerontbient6tdes6ditionsbonmarch6，Acouverture 
souple(lespaperbackちり,sipopulairesqu，ellessupplanterontplustard
danslesann6es40,lespu｣IpmagzJzmeapourrheure,enpleinessor・
Alorsquedisparaissentles〔Zimenov色js-ceslivretsAbon
march6quiavaientcharri6p61e-m61etouslescourantsdelalitt6rature 
populaiream6ricainedepuislasecondemoiti6dul96mesi6cle，ｅｔ 
ｎｏｔａｍｍｅｎｔｌｅｒｏｍａｎｄ,aventurespolici6res-apparaiteneffetd6s 
lesann6esl910unnouveausupport：celuiqu1offrentdesrevues 
criardes，tr6sbonmarch6，imprim6essurunpapierdemauvaise 
qualit6quivalesqualifierg6n6riquement：lesＰｕ｣lPsCertainesdeces 
p山ssesp6ciahsentdansleromanpolicier：Detec互ｖｅＦＩＤ“、昨Ｂｋ(yi
DimeDe妃cが昭mzZZZmgDetecfiuﾉ＆etc.L，uned，entreenesva6trele
vecteurdelancementdusous-genreduhaznd-6Q化dllarevueBZacA
jM2】此fbnd6eparH・LMenckenetGeorgeJeanNathan・Ellerencontre
unsucc6sfbudroyanｔ（２５００００exemplairesfinl920，１，ann6edesa 
cr6ation).Aumilieudesann6es20,unnouveaur6dacteurenchef 
JosephｍＳｈａｗ，anciencombattantmarqu6parleshorreursdela 
premi6reguerremondiale，nesesatisfaitplusdespuzzleslogiquesen 
fbrmeder6citspoliciersqｕｉｓｏｎｔｅｎｃｏｒｅｌｅｌｏｔｄｅｌａｒｅｖｕｅ、I1convainc
DashiellHammet,quicollaboraitd6jAABLacｋｊ`ZIskd'61aborerun 
genrenouveau，plusr6aUste，ｅｔｄ,yportertoutsoneffbrtdecr6ation・
BZacAUM2】sAdevait，ｅｎｔｒｅｎｔｅａｎｓ，lancerdesdizainesd'auteursde
hambo士ｄｅｔｐｕｂｌｉｅｒｐｌｕｓｄｅ２５００ｄｅｌｅｕｒｓｒｏｍans，contesou
nouvelles・ＭａｉｓａｕｘＵＳＡ,lesradios(８milnonsdepostesd6sl928)ｅｔ
ｌ，industriecin6matographique(cfSba配色四ｍｅＳｈａｍｅＯｆａｊＶ２ﾖ地､,de
HowardHawks,1932),vontencoreaccroitreladiffUsiondunouveau 
sous-genre，quereprennentAleurtourd，autrespujpsd6di6soula 
bandedessin6e(colmb5).EnEurope,enFrancenotamment,lｅｃｉｎ６ｍａ 
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constitued6jA，depuislesann6eslO，unpuissantrelaisduroman 
populaiｒｅｄ'aventurespolici6res(cflas6riedesZiigDmarparVictorin 
Jasset，ｄｅｌ９１０ａｌ９１３；ｏｕｌｅｓｐｌｕｓｃ６１６ｂｒｅｓＦｌｍＺｄｍａｓｄｅＬｏuis 
Feumade,cmq6pisodessortisdemail913dmai1914)． 
ＳｉｌａｒｅｖｕｅＢｍｃｋｊ`ZIsk(6ditionsPro-Dist)ｅｓｔＡｌ，originedu 
sous､genredubanf-6oi上dauxntats-Unis，auJapon，ｃ，eｓｔｌａｒｅｖｕｅ
Ｓｈｍｓｅｍｅｎ（Lenou定ノヨ｡bノセ…ｎt)，ｌａｎｃ６ｅｌａｍｅｍｅａｎｎ６ｅｌ９２０ｅｔＡ 
ｄｉｓｐａｒuejusteunanavantBbckjU2JsＡｅｎｌ９５０,quiestleprincipal 
vecteurded6ve１０ppementetdel6gitimationdumntej短hdse応１ｄｕ
ｄ６ｂｕｔｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０（ｆｉｎｄｅｌ'6reThish6）ａｕｍｉｌｉｅｕｄｅｓａｎｎ６ｅｓ３０ 
(d6butdel，ＣｒｅＳｈ６ｗａ).助mseirzen,quiappartientaugroupe6ditorial
Hakubunkan，d1essencetraditionaliste，ｅｓｔdanssespremi6resann6es 
unerevueplut6tconservatricequiciblelelectoratadolescentdu 
monderural、Maiselleconstitued6jduneinstanceder6ception
ma]eureduroman-probl6meanglo-saxon，ｇｒＡｃｅＡｄenombreuses 
traductionsouretraductionsbeaucoupplusrespectueusesdestextes 
originauxquelestraductions-adaptationsdesd6cenmespr6c6dentes 
(cflaparutiondanslenum6roinauguraldejanvierl920d，unroman 
dAustinFreemandel911，ｍｅＥｙ巴ｏｆＯｓｉｌ血Ｌｔ巴iノdnsil9isioU
apparaitlec616brｅｄ6tectivescientifiqueThorndyke；cettetraduction 
estdeHoshinoLltsuo，1892.1968,letraducteurdesaventures 
d，Ars6neLupin).Larevuevarapidement6voluerdansunstyleplus 
moderniste,ｓ'intellectualiserquelquepeuetserecentrersurlepublic 
desadolescentsetjeunesadultesdesgrandesvilles,fascin6parla 
modernit6､Ler6dacteurenchefdeS6insemen,MorishitaUson（Iwa 
Inlr6，1890.1965)，lui-m6metraducteuret6crivain,vasusciterdesa 
propreinitiativelesvocations,ｔｏｕｔｃｏｍｍｅＳｈａｗＡＥＺａ⑥Ａｊ４２］＆Aietfaire 
6clorelestalentsnouveaux（Ranpo，Ybkomizo，MizutamJun…；ces 
deuxderniersprirentd，aiUeurslarel6ved,UsonAlat6tedelarevue)． 
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LegitimationdugenreetvoIontedeletheoriser 
ＬｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒＡ６ｍｇｍｅ，assagl，corset6，intenectualis6， 
fascinealorsdeplusenpluslesesZa6ZjShmenZslitt6raires・Ｅｎｔｒｅｌ９１０
ｅｔｌ９３０，certainsauteursdelitt6raturedite“pure，'('3）ｓ，essayentau 
genreduromanded6tective・Dansledomaineanglo-saxon，citons
notamment：GalsworthyヶＭａugham，HuxleyouHemmgwaybDansle
domainejaponais：TanizakiouSat6Haruo・EnFrance，nombre
d，auteursconsacr6sapportentleurpatronageetleursressources 
critiquesaugenre：Colette，quifitv6ritablementplancherSimenon， 
Ｓｏｎ“petitSim，,，ｓｕｒｓｏｎｓｔｙｌｅａｍＪｍｍａ；Gide，adeptedeFaulkneret 
dｅＨａｍｍｅｔｔ，ｑｕｉｔｅｎａｉｔｅｎｌ９３９Ｓｉｍｅｎｏｎｐｏｕｒｌｅｐｌusgrandauteur 
vivant；ouencoreCocteauquis'6mervemaitdesressourcesetdes 
th6mescharri6sparlegenrepolicier；sansparlerdesSurr6alistesqui 
s，emparentdesesic6nes・
IlappartenaitauxAnglo-saxons，ｍａｉｔｒｅｓｄｅｌ，Ａｇｅｄ，Cl；de 
tenterdecodifIerg6n6tiquementleromanded6tectiveEnl924， 
１，AnglaisRAustinFreeman（1862-1943)r6digeunessaiintitul6Art 
dummanpQZi℃i巳Ｉ１ｍａｉｓｃ'est１，Am6ricainVanDinequi6dictelesplus
c616bresr6glesdugenre・Ａｕｎｏｍｂｒｅｄｅｖｉｎｇｔ，enesparaissentdans
l,Ame正jbanjM2HgzJzineenl928etach6ventdefigerleroman-jeu
anglaisCesr6glessontunm61angeder6glesg6n6riques(``r6glel：le 
lecteuretled6tectivedoiventavoirdeschances6galesder6soudrele 
probl6me，'；“r6glel5：ｌａｃｌ６ｄｅｌ'6nigmedoit6treapparentetoutau 
loｎｇｄｕｒｏｍａｎ，，),ｄｅｒ６ｇｌｅｓｄｅｂｏｎｓｅｎｓ("r6gle8：leprobl6mepolicier 
nedoit6trer6soluquepardesmoyensappartenantaudomainedela 
r6alit6，，)，der6glesin6gitimesheureusementcontest6esdansla 
pratique("r6gle3：lev6ritableromanpoliciernedoitpascomporter 
d，intrigueamoureuse";“r6glel6：ｉｌｎｅｄｏｉｔｐａｓｙａｖｏｉｒｉｄａｎｓｌｅｒｏｍａｎ 
ｐolicier;delonguesdescriptions，ｄ，analysespsychologiquessubtilesou 
desoucidecr6eruneatmosph6re.")，der6glesparticuli6rement 
absurdesenfin,quandm6meellesnetraduisentdepurspr6jug6sde 
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classe（`r6glell：1,auteurnedoitjamaisprendrelecoupableparmile 
personneldomestiqu巳．./､、Lecoupabledoit6treunpersonnage
m6ritantl，attention，，).(M)RonaldKnox（1888-1957）devaitAsontour 
proposerund6calogueenl929，dansunepr6faceAuneanthologie， 
ｍａｉｓｃｅｓｄｉｘｒ６ｇｌｅｓｅｕｒｅｎｔｍｏｍｓｄｅｒｅtentissement・Danslem6me
tempsqunslel6gitimisent,laplupartdecescritiques,issusdeclasses 
ais6es，entendentconfinerlegenreenmargｅｄｅｌａ“vraie,，litt6rature・
I1senfbnt，pourreprendrelemotdeSimenon，ｄｕｒｏｍａｎ“Ｓｅｍｉ‐ 
litt6raire，，，inteUigemmentconCumaisquidoitさtreexemptde
litt6raritA 
EnFrance，ｐlusieursth6oriciensl6gitimentaleurtourle 
romanpolicieraupr6sd，unpublicaverti・R6gisMessacpublie,ｅｎｌ９２９，
LeDeZectivBnova/'etﾉZn"ﾛe刀“ｄbLapensCescjenkil59ue,etC1aude
Aveline,po6teet6crivaind6jAreconnuparameurs,plaide,dansles 
pr6fncesdesesoeuvres,pourluidonnerunv6ritable“droitdecit6，,；ｉｌ 
ｖｅｕｔ“entourerl'6nigmepolici6red，humanit6，desensibilit6，，；il 
revendiqueun“droitAladistraction，，ｐｏｕｒlesauteurscommepourles 
lecteursdugenre・EnAllemagne，SiegfriedKracaueravaitr6dig6
plust6tencore，ｄｅｌ９２２Ａ１９２５，sonremarquableDerDek画wloman，
trait6desplusoriginauxpuisqu,ilsoumetleromanpolicierAune 
v6ritablediscussionth6ologique・
DesauteursjaponaisreprendrontAｌｅｕｒｃｏｍｐtele 
sempiterneld6batsurlavraienatureetfbnctionduromanded6tective 
(cfnotammentlaquerelle，６ｔａｌ６ｅａｕｌｏｎｇｄｅｌ，ann6el935dansles 
colonnesdelarevueEmlEru，ｅｎｔｒｅｌ，auteurdenouveUespolici6res 
logiquesetscientifiquesK6gaSabur6,1893-1945,etKigiTakatar6， 
1897-1965,partisand，uneplusgrandelitt6rarit6maisauｓｓｉｄ，unplus 
grandr6alismedansleromanded6tectivejaponais)． 
lnstancesdelegitimation 
Desprixlitt6rairesvoientlejour，quisanctionnent， 
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encouragentetl6gitimentlesproductionsnationalestel，enFrance，ｌｅ 
ＰｒｉｘｄｕＲｏｍａｎｄ，Aventures,fbnd6enl930parAlbertPigasse,cr6ateur 
duMasque,SonjurycomprenaitKessel,MacOrlanouCarcqfigures 
populairesetfiguresdupopulairelldevaitconsacrercoupsurcoup 
deuxauteursimportantｓｐｏｕｒｌｅｒｅｎｏｕｖｅａｕｄｕｇｅｎｒｅｄａｎｓｌｅｄomaine 
francophone：PierreV6ry)premierlaur6atavecLetesmmentdDBasiノ
CrDoAes；suivi，ｅｎｌ９３１，parlebelgeStanislas･Andr6Steemanavec 
SixhommesmorZs， 
Demanlereplusinfbrmelle，lesgrandesrevuesd6di6esau ●、
genrelnultiplientlesconcoursdenouvelles,ｏuvrantleurscolonnesaux 
laur6ats・AuJapon,EdogawaRanpo,parfaitinconnujusqu，alors,ｆＵｔ
ｐｒｏｍｕｄｅｌａｓｏｒｔｅｐａｒＳｈｍｓｅｍｅ",ｑｕｉｐｕｂｌｉａｃｏｕｐｓｕｒｃｏｕｐｓｅｓｄｅｕｘ 
ｐｒｅmi6resoeuvres：」VHSenDDAa,ＬａｐｊごｃＵｄｂｄどｕｘｓｅｎｅｎａｖｒｉｌｌ９２３,et
ZbhjmajnoAZppu，DhtmkeZienjuilletl923、ハノZSenDdk臼passe
toUjours,denosjours,ｐｏｕｒ６ｔｒｅｌｅｃｈｅｆｄ,ceuvreinauguraldugenre 
policierauJapon 
Paraineurs，ｌｅＤｅ妃＠回りｎＣＹｕ６ｅｓｔｃｒ６６ＡＬｏｎｄｒｅｓｅｎｌ９２９
ｃｏｍｍｅｕｎｅｖ６ｒｉｔａｂｌｅａｃａｄ６ｍｉｅｄｕｒｏｍａｎｐｏlicierotlvontseretrouver 
lestenantsd6jAc616bresdugenre(Chesterton,Crofts,Christie,Wade， 
etc.).Pourtant,ｃ，est１，undessesmembreslesplus6minents,Anthony 
BerkeleyCox(aliasFrancisIles，1893-1971),ｑｕｉｓ，interrogeenl930 
surl,ａｖｅｎｉｒｉｍｍ６ｄｉａｔｄｕｒｏｍａｎＡ６ｎｉｇｍｅ：“leromanpolicierest 
appel6A6voluerversunromanAint6r6tpolicieroucriminelretenant 
l，attentiondulecteurpardes616mentsmoinsmath6matiquesque 
psychologiques，，.(M)Quelquesann6esplustard（1937)，aNagoya,ａｕ 
Ｊａｐｏｎ，ｄａｎｓｕｎｅｃｏｎｆもrencedevulgarisationop6rantunev6ritable
taxinomiedestoursetastucesduroman-jeu,EdogawaRanpodevaitse 
ftIirer6chodecettem6mepr6occupation.('5） 
AuJaponencore，１，Associationdu21（Ｍ/tijごb１，℃bi9km）
regroupantdesauteursrepr6sentantlesgrandscourantsdela 
litt6raturepopulaire，ainsiqueleurrevue･organeZhおhdBUng巴/
(LjtZ色mmllepqpmail1e)plus6ph6m6re,jouerontaussicer61ed,instance
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ded6batsetdel6gitimationnormative，ａｐａｒｔｉｒｄｅｌ９２６Ｌａｒｅｖｕｅ 、
S6jhTsemen,ｐａｒｍｉｄ'autres，constitue6galementunetribunecritique 
oUsesucc6dentlesanalysesｄｕｒｏｍａｎｄｅｄ６ｔｅｃｔｉｖｅｅｔｏｔｌｓｅｄ６ｐｌｏient 
lespol6miques． 
111．Divergences 
Env6rit6，１，id6ed,ｕｎｅｓｏｃｉ６ｔ６ｏｕｄ，unmnieuparfaitement 
rationalis6quev6hiculeleroman-probl6meanglo-saxon-romanqui 
seveutinternational，partouttmnsposable-estmtenable，ｑｕｉｎｅ 
ｐｒｅｎｄｐａｓｅｎｃｏｍｐｔｅｌｅｓｐａｒｔｉｃularit6snationales，leurs6volutions 
diachroniques・
Ainsi,leph6nom6nedetraductionetder6ceptiondesoeuvres 
poUci6resdepaysapays,ａｖｅｃｌａｐａｒｔｄ，arbitraireetd，impr6cisionqu，il 
comporte（ms6minationspartiellesdefbrmulｅｓｅｔｄｅｔｈ６ｍｅｓ； 
traductionsfautivesouhbrementadapt6es,recr6ations),aengendr6 
d，mt6ressantesdistortions・Pourneprendrequ，unexemple，des
auteursmineurs，oubli6sdenosjours，ontpuavolruneinnuence 
d6terminantesurled6veloppementdugenre､Ainsidansledomaine 
japonais,lasurprenanteinnuencedesFran9aisFortun6duBoisgobey〕
grandplagiairedeGaboriau,ouMauriceLevel(1876-1936),ａｕｔｅｕｒｄｅ 
ｒｏｍａｎｓｄｅｔｅｒｒｅｕｒｅｔｄ，introspection,duSu6doisDuse，ｄｅｒＡｎｇｌａｉｓＬ・
JBeeston(1874-1963),etc、
Surlefbnd,ｌｅｍｏｄ６１ｅｄｕｒｏｍａｎ－ｐｒｏｂｌ６ｍｅＡｌ，anglaiseva6tre 
subvertipardeuxnouveauxetimportantsprQjetsromanesques，ｌｅ 
ｒｏｍａｎｎｏｉｒａｍ６ｒｉｃａｉｎｅｔｌｅｒｏｍａｎｐo6tique/r6alistefrancophone，aux 
affimt6sprochesdupremiermaisauxmodalit6settonalit6s 
h6t6rog6nes.('③ 
DansledomainefiPancophone，sansdouteconviendrait-il 
d，ailleursdeparlerd，inflexionsplut6tquedeprofbndesdivergences・Si
lesauteursfran9aisoubli6sdesａｎn6es20respectentbienlesdonn6es 
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essentiellesduromanA6mgme，leurimitationsefaitparfbis 
parodiqueetrepr6sented6jAunemam6redemiseddistance・Les
auteursdesann6es30，quantAeux，ｓ，int6ressentdeplusenplusd 
l，atmosph6recriminene，inn6chissantlestyleetlaconstructiondu 
dramepolicierenfaveurdecettederni6re・Lecontexteducrimeg6n6re
del，angoissemaisaussidelapo6sie（d6jAengermechezLeroux)(17） 
voireuncertammerveilleux(V6ry).D6taillercecontexte,ｃ'estbrosser 
unefresquedelasoci6t６，peindrelecrimeauxcouleursdur6alisme 
po6tiquequianimealorslecin6mafiFanCais（ｃｆＬｅ”ｕｒｓｅ必veide
MarcelCarn6，1939).Ｓｉｍｅｎｏｎｖａｓ,emparerdugenreetenfaireun 
v6ritableromanderexistence(n，est･cepascela,enfin,lad6finitionde 
lalitt6rature"pure，，？)otl"１，humain",terme6minemmentsimenomen， 
ｐｒｉｍｅｅｔｒｅｍｅｔｅｎｑｕｅｓｔｉｏｎｌｅｌ６ｇａＬＢient6t，GeorgesSimenonn'aura 
plusqu，Aretrancherlapartd，enqu6tecriminenepour61aborerses 
romansdeladestin6e（ex・Ｌｅｓ鐘npai"ＢｓｄどMjZir℃〉1933)，ce
deuxi6meversantplusouverteｍｅｎｔ“litt6raire，，desonoeuvre． 
Ｃ'estencoreenFrancequeraccentestmis,depuislongtemps， 
surlepersonnageducriminel，parfbisdemani6rel6g6rement 
parodiquepourfblciliterleprocessusｄ，identificationArs6neLupinest 
ungentleman-cambrioleurquiridicunseGanimardetsapolicede 
〃bras-casses；ｍａｉｓｃ'estaussiunfranc･tireurquicontestel，ordre6tabli， 
lagrandeethautesoci6t6：ploutocratieetsesoblig6sinstitutionnels， 
Plusr6actionnairequ'anarchiste,ilestfarouchementpatriote・Oestau
fbndunnationalisteconservateurdansunｅＦｒａｎｃｅｄｅｌ，entre-deux、
guerresquiconnaitdiversesfbrmesdestagnationetdecontestation 
(multiplesscandalespolitiquesencourageantlacontestationdes 
valeursr6publicamesdel900dl930)． 
Ｕnretouraurespectderordre6tabhs，op6ren6anmoinsdans 
leromanpolicierfrancophoneAlafmdesann6es20，ｑｕ'incarnent 
pr6cis6mentcesnouvellesfiguresplacidesdepoliciersenqu6teurs 
(MaigretchezSimenon,Rivi6rechezAN/eline).Lesclassesmoyennes， 
fiPiandesdeceroman“populaire，'，adh6rentfbndamentalementAla 
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d6mocratieetauxinstitutionsquiprot6gentencoreuncertamtemps 
l，ordrer6publicain． 
AuxEtats-Ums,lesurglssementduhanf6oi/eds,expliquepar 
uncontextesocialetpolitiqueenpleinbouleversement・Alorsque
l,Am6riqueinventedenouveUescit6s（explosiond6mographiqueen 
Califbrnienotamment，６conomiqueetmdustrielANewYbrkou 
Chicago)，elleinventeaussidenouveauxcrlmesetdenouveaux 
criminels、LaProhibition（instaur6edel920A1933）g6n6re
d'immensesprofitspourlescrimmelsquisbrgamsentengangs、Ｓｉ
ｂｉｅｎｑｕｅｌｅｃｏｎｔｒ６１ｅｄｅｌａｃｒｉｍｉｎａlit6serenverse：cenesontplusles 
politiciensquipeuvents'acheterdesmalfratscommeautrefbismais 
l，inverse・Lapoliceestoucorrompueouimpuissante(nfautattendre
lesann6es30pourconstateruｎｅｒｅｐｍｓｅｅｎｍａｉｎｐａｒｌ，Etat鑓d6ral)．
Lesic6nesduromannaissantsonttoutnaturellementl，automobileet 
lamitraillette・Mobilit6etviolencepurefbntirruptiondansleroman
ded6tective(18)jusqu，A1uiimprimerunstyleradicalementnouveau： 
compositionhach6e，langagefamiliemvoireordurie囚descriptions
concisesmaisimplacablesdelaviolence,m6prispourlatraditionnene 
sentimentalit6populaire・Laviolencequitraverselehalqd-6､iﾉｂｄｎ，est
jamaisgratuite,eneprovientbiendelacorruptiondesvmesetdeses 
habitants,otIbas-fbndsethautesoci6t6serejoignentdansunememe A 
d6pravation,sepr6tentmutueUementconcours､Led6tectiveduhalnd‐ 
6｡iﾉbddevientlet6moinsolitaire，ｄ６ｍｕｍ,d6sabus6，souventvictime， 
ｄｅｌａｖｉｏｌｅｎｃｅｅｔｄｅｌａｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎＥｎromantique，voireenfigure 
christiquequis,ignore,ils,effbrced6sesp6r6mentdepallierl，absurdeet 
led6sespoirquil，environnenL 
AlorsquelastructureduromanA6nigmeeststandardis6et 
sonstylerelativementhomog6ne，leromannoiram6ricaind6veloppe 
une6criturederupture,descriptivedescomportements(behauzimjSO， 
quasimentcin6matographique；ｅｔｌ，onconnaitlesucc6sdesfilmsnoirs 
ｄｕｔｅｍｐｓｑｕｉｓ，eninspirentdirectement． 
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ｌｌｎ，estpasjusqu，auromanA6nigmeanglais,alorsmemequ，ｉｌ へ
ｅｓｔａｐｅｕｐｒ６ｓ６ｒｉｇ６ｅｎｎｏｒｍｅｕｎｉｖｅｒselle，quinemanifesteune 
originalit6prｏｐｒｅＡｃｅｐａｙｓｅｔｎｅｓｏｉｔｒ６ｄｕｃｔｉｂｌｅＡunesensibnit6toute 
victorienne・Plusoumoins61abor6enr6actionauｒｏｍａｎｄ，aventures，
tr6senfaveurdurantlap6riodedeｌ，empiretriomphantd，avantla 
GrandeGuerre，ｌｅｄb"c〃ｖＢｎｏｖＤノｓｉｇｎｅｌ'atoniedel，Angleterrede
n l，entre-deux-guerres,opereunedistanciationn6vrotiquｅ(pasdechairb 
pasdesexe,ｐａｓｄｅｖｉｏｌｅｎｃｅｂｒｕｔｅｄａｎｓｌｅｒｏｍａｎａnglais;pasnonplus 
depr6tentionsesth6tiques)，inviteAunrephsurdesvaleurs 
conservatrices（lepetitviUagedelacampagneanglaisecherAMiss 
Marple)，ｅｎｍｅｍｅｔｅｍｐｓｑｕ，ｉｌｏｆｆｒｅｕｎｅｆＵｉｔｅｄａｎｓｌｅｊｅｕ，aquoi， 
id6alement,ilser6duitlui-m6me・Ladimensionludiquetendd，anleurs
alorsAs，emparerdupaystoutentier，v6ritableconduited'6vasion： 
fi6vredesjeuxdesoci6t6（bridge，bingo，mah-jong，etc.)，ｄｅｓｐａｒｉｓ 
(bookmakers,coursesdel6vriers)，desamusementsdetoutessortes， 
ｃｏｍｍｅｃｅｕｘｑｕ，offrentauxclassespopulaireslastationbaln6airede 
BlackpooLceLasVegasduLancashireenpleinessor. 
AuJapon,lesquelquesceuvresconsid6r6escommeorthodoxes 
comportaientd6jAdes616mentsdefantastique・Tbutlereste,ｃ，est-A‐
direressentieldesnouvellesquicontinuentd'6treestampill6esZantej 
sbdse応凹，ｐｒｅｎｄｌａｖｏｉｅｄ，ｕｎｃｈｅｍｉｎ“divergent”（henkaAWba）
s'61ｏｉｇｎａｎｔｄｅｐｌｕｓｅｎｐｌｕｓｄｕｒｏｍａｎｊｅｕｃlassique,Leshistoiresde 
passionspewerses，lescontextesanormaux，lesambianceseteffbts 
fantasmagoriquessupplantentladむだc灯”-smIyclassique，oUla
logiquepermetder6soudreuncrimedansunenvironnementsocial 
r6aliste・ＥｄｏｇａｗａＲａｎｐｏｅｓｔｌｅｇｒａｎｄｍａｉｔｒｅｄｅｓｅｍｂｏｉｔｅｍｅnts
narratifSt6citoudialogueouvrantadenouveauxr6cits)， 
psychologiques（h6rosali6n6s,enfbrmantdansler6ve）etphysiques 
(h6ross，enfbrmantdansdescombles，unplacard，unfauteuiLune 
sph6recreuserecouverteint6rieurementd，unesurfhlce-miroir)Dansle 
A menlequ，ｉｌｆｂｎｄｅｌｅｇｅｎｒｅｄａｎｓｓａｒｌｇｕｅｕｒ,Ranpolesubvertitaussit6t 
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dansdesnouvellesquimettentensc6nel，ali6nationpo6tique(Oshjem 
mhisuruomADijMhlag巴bl929),lapassionsensuelleWingDnjSα,Ｌｅ
盆"ZemWbumaml925)，levoyeurlsme（EmeumnosanpDsba，Ｌｅ
ｐｍｍｅｎｅｕｒｓｏｕｓﾉbsmiZs,1925)etlafblie(K2ﾖ9ｍｍﾌﾟiignku,L1gn企ｒｄ巴s
mimiZ1sll926).Alalimite,iln，yaplusnicriminelnivictime,encore 
momsenqu6te，maisrelationetd61ectationdetourments 
fantasmagoriquessurfbnddemotifScriminels・Cegenrede
divergencesfUlgurantesatteindradessommetsd'esth6tiquemorbide 
danslecourante、召m1ommsensal'absurde6rotico-grotesqｕｅ(cfcet
autrechefdioeuvredeRanpo：ｊｍｏ９ｍｕｓｂ４Ｌａｃｈｅｍ"b>1929).Ｄ'autres 
A auteursjaponaisexplorentdesvoiesdetraverseplussereines・Oshita
Udaruq【inoshitaEltsuo，1896-1966；Ｃｆ・HIru胞噸錘AEU“Le
EmlbsseurLZhmhYwzH1929）ｖｅｕｔ６ｔｒｅ“unromantiquer6aliste'，et 
appelleaud6passementduroman-probl6me：“ilfautencouragerles 
effbrtsquivisentAsortirleromanded6tectivedel'6touffementdupur 
romander6solution，，(mjournalZBkyヴハ"DhjA5bhjjuinetl931)．
Enattendantced6passementquiouvresurleromande 
d6ductionAport6esocialed'apr6s-guerre(sbaAzWbasu竝shdseZSuMe
mnZBjshdseZsujaponais,ｑｕｉｎ，apresqueplusriendesattributsdu 
romanded6tectivehormislenom,ｖａｓ,enfbncertoUjoursplusavant 
danssesdivergences,('9)ｈＡｖｒｅｓｄｅｓａｓｕｒｖie,ａｍｅｓｕｒｅｑｕｅｓ,accentuent 
surlemonde6ditoriallecontr61eetlacensuredupouvoirmilitaro‐ 
fasciste,Amesureaussiquedisparait-sitantestqu'eneaitjamais 
exist6-laprotectiondeslibert6spubliques、RefUsantlasombre
r6alit6socialeetpoljitique，les6crivainsduZzmZaisbdseZsu，ｐareilsa 
"despoissonsdesabyssesauxorganesd6fbrm6s，，，cultiventde 
remarquables“r6vesd'ali6n6s，desoeuvresquiapparaissentdenos 
jourscommeautantdephosphorescencesbrillantdanslesreplis 
obscuｒｓｄｅｌ，histoire'，(Gonda,ｉｎＭＵｂｏｎＺｚｍＺ巳isaAkz】･"､,Ｌｅｓａｕ"[、ｓ
/２，０J｡ａｉｓｄｕｍｍａｎｄｂｄ層彪c"v巴,ｐａｇｅｓｄ，introduction).Fascin6sparle
moderne(cflesous-genreduromanded6tectivescientifique)etles 
romanciersmodernes（cflesnotations“sensitives”ｄｕｃｏｕｒａｎｔｓｈｍ‐ 
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Aanka｣hJhaexp6riment6parlejeuneKawabataYasunari)，ils 
r6emploientaussilesmat6riauxanciensdelalitt6raturepopulaire 
d,Edooudelafindushogotmat(relationsdecrimehautesencouleurs， 
esth6tisationetth6Atralisationｄｕｃｒｉｍｅｅｔｄｅｓｐａｓｓｉｏｎｓ).Retranch6s 
dumonde,enfbrm6sdanscettecoqumevideetcreusequedevientalors 
leromanded6tective,quirouleetroule,autonome,demoinsenmoins 
rattach6augenretelquncontinuedesed6velopperenOccident，les 
romanciersjaponaisetleursh6ros,renvoy6sAleursfantasmes,sont 
captiv6sparlesdiffractionschatoyantesd，uneconscienceali6n6e， 
ｃｏｍｍｅｄａｎｓＤｑｇ函ｊＭﾖgr9a，１９３５，cetextraordinaireroman(20リde
YUmenoKyfisaku（1889-1936)．Ilscontinuentdenousenrendre 
captifS 
lVEnconclusion 
Ｓｉｌｅｒｏｍａｎｄ６ｍｇｍｅｒｅｓｔｅ，aucoursdesann6esl920，ｌａ 
ｆｂｒｍｅｅｔｍ６ｍｅｌｅｍｏｕｌｅｄｅｒ６ｆさrence，lafindelad6cennievoitla
cr6atiｏｎｄ，unnouveauromanded6tectivedfbrteconnotationde 
critiquesociale，lehal9d-6oiﾉbdlouencore，etsurtoutenEurope,un 
genrepolicierempreintd，unr6alismesocialquimetsubrepticementen 
lumi6relesoppositionsettransgressionsdeclasses（leregarddu 
commissaireMaigretd6couvrelesm6salliances，lesd6ch6ances；il 
annoblitleshumbles)．Ｌｅｒｏｍａｎｎｏ１ｒ，avatarduvieuxroman 
terrifiant，ｓｕｂｓｉｓｔｅｅｔｓｅｔｒａｎｓｆｂｒｍｅｅｎｒｏｍａｎｄｕｃｒｉｍｉｎｅｌｏｕｄｅｌａ 
ｖｉｃｔｉｍｅ・AuJapon，leromanded6tectiveestfbrtementd6vi6versle
genrefantastiqueoumorbide,manifbstationsd'unauthentiquerefbul6 
sociaLAilleurs,ｉｌｓ'6teinttoutAfblitdanslesdictaturesfascistes・
Genretropt6td6clar6born6,ｌｅｒomanpolicierbdanslem6me 
tempsqu'ｉｌｆｉｎｉｔｄ，explorerlesmodalit6sduroman-jeu，renouvelle 
puissammentsesth6mesetsesfbrmules，enfbnctiondes6volutions 
socio-historiquesouesth6tiquesdechaquedomaineculturelconsid6r6， 
enfbnctionaussidesnouveauxhorizonsd,attented，unlectorat 
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●β 
ｒｅｍＺ１ｎｎｅ 
､ 
Alarecherchedetoujoursplusd'effets（surprise，angoisse， 
inattendu,critique,fantastique,merveilleux,ｈｕｍｏｕｒｍ６ｍｅ),ｅｔｅｎｃｅ 
ｓｅｎｓｓｉｍｏｂｉｌｅｍａｌｇｒ６ｓｏｎａｒｍatureencoreorthodoxe，leroman 
policierbautournantdesann6es30，ｂｒｉｓｅｐｅｕａｐｅｕｌｅｃａｒｃａｎｄｅｓ Ｈ 
ｎｏｒmes・OncommenceseulementalorsAd6couvrlrquecetyWpede
fictionestbienｐｌｕｓｑｕｅｌａｓｏｍｍｅｄｅｓｅｓｐａｒｔｉｅｓ，rouagesquiont 
jusquelaexag6r6mentaccapar6rattention，ｅｔｑｕ,ilpeutmettre 
valablementensc6nelescrisesetlesfblillitesdel'6poque（d6clindu 
positivismeetduscientisme，remiseenquestiondelad6mocratie 
fbrmelle，ｄｕｂｉｅｎ－ｆｂｎｄ６ｄｅｌａｌ６ｇａｎｔ６；essordumat6rialisme，des 
id6ologiesder6volutionsocialeouraciale)．symboleetm6me 
barom6tredesoci6t6sinqui6tesauxvaleursboulevers6es，iloffrede 
nouveauxmythesAunenouvellecivilisationurbaine，productiviste 
maisd6jAconsum6riste・Ｃａｐａｂｌｅｄｅｓ,auto･parodie】Qilatteintparfbis
autragiqueetArabsurde，Ｌｅｒｏｍａｎｐｏｌｉｃｉｅｒｄｅｓａｎｎ６ｅｓ２０ｅｔ３０， 
夕rｏｍａｎｍ6dian,objetcritique,produit,consomme,export6,ｉｍｐｏｒｔ６ｅｔ 
ｉｍｉｔ６Ａｌ'6cheUemondiale，ｅｔｑｕｉｅｎｆａｎｔｅｄｅｆもcondesdivergences，
incarnedoncexemplairementlamodernit6，sesenJeuxetsesconflits 
esth6tiques，sociaux-culturelsoupohtiques・Autournantdesann6es
30,ndevientleromandelad6sinusiondumoderne． 
ＮＯＴＥＳ 
(1)AnnaKatharinaGreenenfaitlesous-titred,unedeDesoeuvres， 
ＸＩＺ‐ａｄ℃ZectivSsmly；ｅｎｌ８８３、Ｔｂｒｍｅｑｕｉｓｅｒａｔｒ６ｓｖｉｔｅｒｅｐｒｉｓａｕ
Japonenunetraductionlitt6rale：ZanteishdseZsu・Les2zmteiﾉﾂﾋﾟ宮uwza，
"histoiresv6ridiquesded6tective，，，abondentdanslesann6esl880‐ 
1900,traductionstr6sremani6esderelationsd,affairescrimineUes 
occidentales．Ｌ，anc6treduromanded6tectiveauJapoｎ（ｌｅＺｚｍ極
shdse鱈のｅｓｔｓａｎｓｄｏｕｔｅＬ律、J]ｇｉｅｍ?ｈｉｆ１ｅｃﾉbnと巴ｒ（ＩＤＩ]g巴ｒｕｎｏ
｣bmtの，traduction-adaptationparKandaTtkkahiraetNarushima
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Rytlhokud，unr6citcriminelhollandais，ｐａｒｕｅｅｎｌ８７７ｄａｎｓｌａｒｅｖｕｅ 
Ｋ白gPzsuSbinsbj
(2)DenmsWheatley（1897-1977)，pousseralalogiqueludiquedu 
roman-probl6mejusqu,aubout,enconfbctionnantdev6ritablesjeuxde 
d6ductionavecindicesmat6rielsgliss6sparmidesdocuments 
d，enqu6te(Ｃｆ〃mderomMHmz41936);ilnerestealorsplusduroman
proprementditquesacouverture-dossier． 
(3)BoileauetNarcejacparlentm6me"d，automatesperfectionn6s，，． 
(4)PourRaymondChandlenilconvenait"derestituerlemeurtredla 
cat6gorｉｅｄ，individusquilecommettentpourdevraiesraisonsetpas 
seulementpourfburniruncadavreaulecteur；ｅｔｑｕｉｌｅｆｂｎｔａｖｅｃｌｅｓ 
ｍｏｙｅｎｓｄｕｂｏｒｄ，ｎｏｎavecdespistoletsdeduelouvragｅｓｏｕｄｕ 夕
curare…，,inZ6esimpﾉeartofmuz9der(trad・JeanBourdier)．
(5)Titre6ponymed，unromandeWRBurnett(1949)． 
(6)EnFrance，lesous-genredevait6treimport6-maltraduit， 
coup6，ｄ６ｆｂｒｍ６－ｄａｎｓｌａＳ色】たjVbil1aconectionadhoccr66echez
GaUimardparMarcelDuhamelen1945. 
(7)TYr6delaCbmpﾉﾋﾞﾖｍＺｅｄ℃FhnZdmaadeRobertDesnos,mterpr6t6e 
ARadio-Paris，ｅｎｌ９３３，parunechoraledirig6eparAntoninArtaud， 
surunemusiquedeKurtWeill． 
(8)Alaparutiondesespremi6resaventures,ｅｎｆもvrierl911,c，estun
v6ritableangedelamort,decettemortconectivequiserapprｏｃｈｅＤｅ 
ｍｅｍｅｑｕ，auJapon,AkutagawaRyfmosukearessentid6s1927,avec A 
unesensibilit6digned，unsismographe,cette``6trangeinqui6tude'，qui 
pr6figuraitledestintragiqueｄｅｓonpaysdanslesd6cenmessuivantes， 
ｄｅｍｅｍｅ，lepersonnagedeFant6mas，s6duisantmalsmal6fique， jh 
omnipr6sentetprot6ifbrme，ridiculisantetd6sorgamsant§Lplaisirla 
C、soci6t6，ａｎnonce-t-illeshorreurstoutesprochesdelaprenuereguerre 
mondiale 
(9)LEspagnesubitalorsl，autoritarismedePrimodeRiveraavantles 
convulsionssocialesmenantAlaguerrecivne・Ilfaudraattendreles
essaisromanesquesetles6critsth6oriquesdel'argentinJorge-Luis 
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Borges（1899-1986）pourunev6ritablemaugurationdugenreen 
langueespagnole． 
（10)Ｉｌｎ，estpasindiff色rentquelestroisauteurspoliciersanemands
cit6saient6t6，respectivement，unehistorienneet6crivaineanti・
fasciste，unauteurattach6asajud6it6，unsympathisantduparti 
communistequichoisiral，exil． 
(11）Env6rit6,latoutepremi6reoeuvreoriginaledudomainejaponais 
duromanded6tectiveestunelonguenouvellelogicienne：jUtJzzm， 
HDII9jhﾉb，ｐａｒｕｅｅｎｌ８８８、Ellerespecteparfaitementl，orthodoxiedu
genre（fait-diverssanglant，pr6missesetindices，enqu6te，double 
enqu6tememecarmen6epardeuxinspecteursquetoutoppose， へ
brillantraisonnementd6ductifquｉｓ'appuiesurdespreuvesobtenues 
aumoyend，unev6ritableinvestigationscientifique，d6nouement-coup 
deth6Atre,catharsisavec6vocationdelasc6nedemeurtrequidonne 
unetouchefinaledetbm"巴Ｉ).EUeestaussienprisesursonepoquecar〃
eller6aliseunesortedeminiaturedescontradictionssocialeset 
politiquesdud6butder6reMeiji・SonauteurenestKuroiwaRuik6
(1862-1920),journansteinnuent,penseur;agitateurmeme,traducteur A 
remarquabled，ceuvresdeGaboriau，BoisgobeyiH.Ｇ・WeUsmaisaussi
desjMZsdFzW巴ｓｄｅＶｉｃｔｏｒＨｕｇｏ・Malgr6sonorthodoxieetsagrande
qualit6deconstructionetd'6criture，Ｈｂｍｈ化ｐａｓｓａａｐｅｕｐｒｅｓ､ 、
inaper9ueetlatentative,ｃｏｕｐｄｅｍａｉｔｒｅｐourtant,nefUtpasr66dit6e 
desit6t.Ｌ，horizond'attenten'6taitpasencoreconstitu6danslelectorat 
japonaisvis-d-visd,uneproductionnationaledanscegenrenouveau． 
(12)Suivantl，usagejaponais，lepatronymeestindiqu6enpremie喝
suividuprenom． ' 
(13)Lalitt6raturepopulaireeng6n6raletleronlanpohcieren 
particuUerconstituent-ilsdelalitt6rature“impure，，？LafiPonti6re 
entrelesdeuxlitt6raturesaconsid6rablementperdudesapertinence 
denosjoursauxEtats-UmsetenFrance,ｅｔｍ６ｍｅａｕＪａｐｏｎＡ 
ｌ'6poque，ｌｅｒomanpolicienromanintenectuel，ｐｒｉｓ６ｐｌｕｓｑｕｅ 
"populaire'，,v6ritableromanm6dianoffiPeAcertains6crivainsreconnus 
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unmoyendetransgressionid6al，alorsmemequeperdurela 
dichotomiｅｅｎｔｒｅ“bonne'，ｅｔ“mauvaise''1itt6rature． 
(14)TYaduitetcit6parJeanBourdierdanssonHTSmZz1edumman 
pQZjbj感
(15)CfnotrearticleparudanslaM9坂-GakuinEbnsdl995．
(16)Ｌ，engagementpolitiqueduhaJ9dL6Qijedestind6mabｌｅ(Hammett， 
Chandler)ｍａｉｓｎ，estpaslapr6occupationd,unSimenon,conservateur 
avou6・Parailleurs，ｓｉｌａｆＩｇｕｒｅｍａｓｓｉｖｅｄｕ“dur-A-cuire，'ｑｕ，animeun
sensdelajusticed6sesp6r6,peut6voquercelledeMaigret,ｃ，estun 
personnagebienplusmobilequecedermemetilestfbrtpeuint6rioris6 
Al'inverseducommissaireSesactesled6finissenttoutentierquisont 
desr6actionsauxaglssementscoupables・Ｌｅ“priv6，，am6ricainestdonc
d6critparsoncomportement（principentt6rairedu6ehauzml2jS､)， 
quandMaigretbaignedansunefIctiｏｎr6alistemaisaussi 
psychologique，voireintimiste・Enfin，lem6canismeclassiquede
l'6nigmeetdeson61ucidationdevientsecondaireaupointd'6tre 
parfbiscompl6tementd6rout6danslehaI1d-6oiﾉｂｄ(cfl，incoh6rencedu 
sc6nariomisaupointparFaulknerpour１，adaptationAr6crandu 
Gr1andsom血醐deChandler）alorsquecem6camsmeorthodoxe
d'enqu6teetded6ductionresteglobalementrespect6danslafiction 
s11ｎｅｎｏｎｌｅｎｎｅ． 
(17）Ｃｆｌａｃ６１６ｂｒｅｐｈｒａｓｅｑｕｉｆｉｔｌｅｂｏｎｈeurdesSurr6alistes：“le 
presbyt6ren,arienperdudesoncharmemlejardinｄｅｓｏｎ６ｃｌａｔ'!(ｉｎ 
ＬａＣｈａｍｈ”たune)．
(18)Encorequbnpourraittrouverdansl，oeuvredeConanDoyleles 
pr6micesduhaI9d-6Qiled：SherlockHolmesestcertesunadeptede 
rarchet,unvisionnairemonstredelogiquequisedrogueAlacocalne； 
ｍａｉｓｃ，ｅｓｔａｕｓｓｉｕｎｈｏｍｍｅｄ，actionquin，ｈ６ｓｉｔｅｐａｓＡｆａｉｒｅｌｅｃｏｕｐｄｅ 
ｐｏｉｎｇｅｎmaintesaventures(CｆｍｅＢｂｄ三HbadbdLeagueLhssDcm地ｎ
ｄｂｓｈｏｍｍｅｓｚｍｚｘ；1891,Ｃｕ伍ＳＬａｓｔＢｂｗｉＳｂＪ］ｄ巴ｍｊ巳rcDZIpdhI1chel；
1917)．Ｉｌｓａｉｔｓ,entourerd，unebanded'indicateursjuv6mles，qui 
parcourentpourluilesbas-fbndsdeLondresAlarecherched，indices 
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ouA1atrainedesuspects，ＬｅｓＡｕ'entLmesdとSher?ﾉbckHblmes
constituentuneoeuvretotale，porteusedenombred'6volutionsou 
d，involutionsult6rieures． 
(19)ＯｎｓａｉｔｑｕｅｌｅＺａｎ極shdseZmJadonn6naissanceddesgenres
connexescommelascience-fictｉｏｎｏｕｌｅＺｎＩ力Tmno-cbdroman
d,enqu6tescriminellessed6roulantAr6poqued,Edo． 
(20)Romanstup6fiantqui“d6passelesbornes，,（cfintroductionA 
DqgmjMbgT1a，trad・PatrickHonnor6，Picquier，２００３；voiraussi
wwwdogramagra・net)．
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